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Boğaziçi’ni çevreleyen
hayatlar
Özellikle 18. yüzyıldan sonra Boğaziçi kıyılarını renklendiren sahil saraylarında ve yalılarda 
yaşanan nice sevinç ve hüzün dolu yaşamları ve Boğaziçi’nin bu eşsiz yapılarını
Osman Öndeş yazdı ve fotoğrafladı.
Bir şairin dediği üzere "Allah dünyayı halk eyledi, ama İstanbul'u nakşeyledi." Boğaziçi yalıları ve sa­hil sarayları ise bu eşsiz doğa harikası kıyıların na­kışları olmalı. Boğaziçi'ni dünyanın benzersiz gü­
zeli yapan yapılar, sahilleri boyunca sıralanmış saraylar ve 
yalılar olmuştur. Aslında birer çiçek demeti gibi dizilmiş olan 
kültür ve sanat varlıkları olan sarayları ve yalıları Orhan Er- 
denen'in adlandırdığı gibi "Boğaziçi sahilhaneleri" diye ta­
nımlamak daha doğru olmalı. Sahil yapıları İstanbul'un geç­
mişinin renkleri ve kültür mirasımızın değerli varlıklarıdır. 
Osmanlı döneminden Cumhuriyete miras kalan bu yapılar 
genel olarak kamu yararına kullanılmıştır. Okul, hastane, ka­
rakol olarak hizmet veren yapıların dışında kalanlar ise ne 
yazık ki yok olmaya terk edilmiştir. Böylece Moda’daki Mah­
mut Muhtar Paşa Köşkü Kız Lisesi, Beşiktaş'taki Feriye sa­
raylarından biri Orta Okul, Adile Sultan Sarayı Kandilli Kız 
Lisesi, Beykoz Kasrı Çocuk Hastanesi, Baltalimanı'ndaki 
Mustafa Reşid Paşa Yalısı Kemik Hastanesi olarak varlıkları­
nı sürdürmüştür. Bugün giderek daha çok yalı aslına sadık 
kalarak restore ediliyor ve yeni sahipleri ile yeni bir yaşama 
merhaba diyor. Ne yazık ki bir de türlü nedenlerle yok olma­
ya terk edilmiş olanları var ki bunların içinde en kötü durum­
da olanı Büyükdere’deki Apraham Paşa Yalısı'dır. Boğazi­
çi'nin incileri olan bu eşsiz yapıların giderek daha çoğunun
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eski güzelliklerine kavuştuğu bu günlerde gönül diliyor ki 
kültür mirasımızın ve tarihimizin bu vazgeçilmez yapıları es­
ki görkemli günlerine bir an önce dönsün ve Boğaz kıyılarını 
şenlendirmeye devam etsin.
Esma Sultan Yalısı
Günümüzde Ortaköy’deki Esma Sultan Yalısı’nın yanmış 
yıkılmış duvar kalıntılarının arasında pek çok davetler ve eğ­
lenceler düzenleniyor. Oysa bu yapıyı harap halinden kurta­
rarak kültür mirasımızdaki onurlu yerini almasını sağlamak 
ne güzel bir girişim olacaktır.
Esma Sultan Yalısı, Sultan I. Abdülhamid’in kızı ve Sul­
tan II. Mahmud'un kardeşi Esma Sultanın fırtınalı ve başına 
buyruk yaşamının bir bölümünün geçtiği yalıdır. Yazıldığı 
üzere Esma Sultan’ın eğlenceye düşkünlüğü birçoklarını kız­
dırdığı gibi hakkında dedikodu yapılmasına da neden olur. 
Kapudan-ı Derya Çuhadar Hüseyin Paşa ile 1792 yılında ev­
lendirilen Esma Sultan henüz 25 yaşında dul kalır. Bir daha 
evlenmeyen Sultan’m pek çok damat adayını baştan çıkardı­
ğı ve sonra da zalimce terk ettiği söylenir.
Bu yalıyı 1952’de dönemin milletvekillerinden Saffet Baş- 
timar satın alır ancak yalı daha sonra marangozhane ve tütün 
deposu olarak kullanılır. Nihayet 1975 yılında satışa çıkarıl­
dığı sırada yanar ve yıkılır.
Hatice Sultan Yalısı
Fehime Sultan yalısının hemen yanında yer alan yalı Ha­
tice Sultan’a II. Abdülhamid tarafından düğün hediyesi ola­
rak verilmiştir.
Fehime Sultan'm yanında Hatice Sultan güzelliği ile dil­
lerde dolaşmış nice canlar yakmıştır ancak kaderi ne yazık ki 
pek hüzünlü olmuştur.
Hatice Sultan komşu yalıda oturan Sultan II. Abdülha­
mid’in kızı Naime Sultan’m kocası Kemaleddin Paşaya aşık 
olur. Bir gün cariyesi Hatice Sultan’a komşu yalıdan bir er­
keğin dürbüne onu gözlediğini söyler. Hatice Sultan’da me­
rakla komşu yalıya yaklaşınca ayağının dibine sarı bir gül 
goncası düşer. Kemalettin Paşa ve Hatice Sultan’ın yasak 
aşkları böyle başlar. Ancak durum anlaşılınca Sultan II. Ab­
dülhamid kızı Naime Sultan’m kocasından hemen ayrılması­
nı ister ama Sultan boşanmayı reddeder. Bunun üzerine Ke­
malettin Paşa Bursa’ya gönderilir ve iki çocuğu olan Naime 
Sultan İşkodralı Celaleddin Paşa ile evlendirilir. Osmanlı Ha­
nedanının yurtdışına çıkartılması üzerine Celaleddin Pa- 
şa’nm memleketi olan Arnavutluk’a yerleşirler ama Paşa kı­
sa sonra hastalanıp ölür. Devlet tarafından kocasından ken­
disine kalan arazilere el konulması üzerine de Naime Sultan 
son yıllarını yoksulluk içinde geçirir.
Hatice Sultan İse pervasızlığı yüzünden babası Sultan V. 
Murad’ı perişan eder ve şeker hastası olan V. Murad kısar sü-
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Hasip Paşa Yalısı Beylerbeyi
re içinde vefat eder. Hatice Sultan babasının vefatından son­
ra zorla evlendirildiği kocasından ayrılır. 1908 yılında Meşru­
tiyet sonrasında İstanbul'a gelen Kemalettin Paşa’nın evlen­
me teklifini Sultan II. Abdülhamid'den intikam almak için 
reddeden Hatice Sultan, kendisinden yaşça küçük Dış işleri 
katibi Rauf Bey ile evlenir, ama bir süre sonra ondan da bo­
şanır. Hatice Sultan 1938 yılında Beyrut’ta yoksulluk içinde 
vefat eder.
Cumhuriyet döneminden önce yetimhane, sonra okul 
olarak kullanılan bu neoklasik yapı 1972 yılında Yüzme İhti­
sas Kulübü'ne verilmiştir.
Fehim e Sultan Yalısı
Sultan II. Abdülhamid tarafından kızı Fehime Sultan'a 
düğün hediyesi olarak verilen bu yalı Cumhuriyet yıllarında 
Gazi Osman Paşa Ortaokulu ve son dönemde İlköğretim 
Okulu olarak kullanılırken yanarak yok olmuştur.
Fehime Sultan yazılanlara göre güzellikten pek nasip al­
mamış bir kadınmış ama piyano çalıp nota yazarmış. II. Ab­
dülhamid sonradan Paşa yaptığı Galip Bey’i kızma koca ola­
rak seçmesine rağmen Fehime Sultan V. Murad’ın en büyük 
kızı Hatice Sultan’la mesireye çıktıklarında subaylıktan ayrıl­
mış olan evli ve iki çocuk babası Mahmud Bey’e gönlünü 
kaptırır. Bu aşkın ortaya çıkması üzerine Mahmud Bey he­
men Halep'e sürgüne gönderilir Fehime Sultan da Galip Bey 
ile evlendirilir. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'a dö­
nen Mahmud Bey Fehime Sultana kavuşabilmek için türlü 
yollar dener, hatta Galip Bey’e para bile teklif eder ve sonun­
da Galip Bey'in Sultan'ı boşamasını sağlayarak onunla evle­
nir.
Fehime Sultan Yalısı İstanbul'un işgal edildiği yıllarda 
pek çok eğlencelerin düzenlendiği ve İngilizlerin rağbet etti 
bir mekan olmuştur. Cumhuriyetin ilanı üzerine Türkiye’den 
avrılmak durumunda kalan Fehime Sultan ve kocası Fran­
sa’ya giderek Nice’e yerleşir. Beraberinde götürdükleri ser­
vetleri tükenince Mahmud Bey karısını terk eder. Hiç çocu­
ğu olmayan Fehime Sultan son yıllarını yoksulluk içinde ge­
çirir. Kendisine vefatına kadar sadık kalan Müyesser adında­
ki Habeşli hizmetkarının Sultan'a bakmak için çeşitli işlerde 
çalıştığı, Polonya'lı varlıklı bir hanım olan Jean Schater'in 
maddi yardımda bulunduğu yazılmıştır.
Fehime Sultan’m hüzün dolu hayatı gibi yalı da önce 
okul haline getirilip sonra kendi kaderine terk edilmiş zaman 
içinde de yanıp yok olmuştur.
Hasip Paşa Yalısı
Hasip Paşa Yalısının son sahibi Hami Bey ilk evliliğini 
Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa’nın ortanca kızı Prenses Fet­
hiye ile yapmış. Son derece cimri olan Hami Bey kayıkçılara 
bile haklarını ödemediği için Prenses Fethiye'nin döşemenin 
arasına bahşiş sıkıştırırmış. Bir süre sonra karısının ayrılma 
isteğine uymak zorunda kalan Hami Bey ikinci defa evlenme­
sine rağmen Prenses Fethiye ile paylaştığı yatak odasını bir 
daha kullanmamış ve bir mabet gibi korumuş. Prenses Fethi­
ye erken yaşta vefat edince de Hami Bey de içine kapanmış 
ve yalıdan çıkmaz olmuş. Hami Bey'in vefatından sonra Asaf 
Halet Çelebi yalıda oturmaya başlamış ancak ondan sonra 
yalı kaderine terk edilmiş ve zaman içinde yağmalanmış. So­
nunda da bir yangınla yok olmuş. Bugün aslına sadık kala­
rak restore edilen Hasip Paşa Yalısı kültür ve sanat varlıkla­
rımız arasındaki onurlu yerini almak üzere.
Ethem  İbrahim  Paşa Yalısı
Çocuksuz olan Hüsrev Paşa’nın köleleri arasından seçip 
yetiştirdiği çocuklardan biri olan Ethem Paşa öğrenimini Pa­
ris’te yapmıştır. Devlet katında yaptığı hizmetlerle Sultan II. 
Abdülhamid döneminin sadrazamlık mertebesine kadar yük­
selen Paşa, Çubuklu’da yaptırdığı bu yalıda yaşamıştır. Kül­
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tür ve sanat yaşamımıza değerli katkılarda bulunmuş olan ço­
cuklar yetiştiren Ethem Paşa Osman Hamdi, Halil Ethem ve 
İsmail Galip Bey'lerin babasıdır. 1893 yılındaki vefatından 
sonra Halil Ethem adıyla anılan yalı günümüzde de tüm gör­
kemi ile ayaktadır.
Edip Efendi Yalısı
Yalının 1753 tarihinde Divitdar Mehmed Emin Paşa tara­
fından inşa ettirildiği yazılır. Damad İbrahim Paşa’nın yakın­
larından olan Paşa Patrona Halil İsyanı sırasında canını kur­
tarmış fakat uzun süre devlet işlerinden uzak kalmış. Kayıtla­
ra göre yalı 1887 yılında Kani Paşa tarafından Edip Efendiye 
satılmış. Edip Efendinin oğullarına kalan yalıyı armatör ve 
tersane sahibi bir girişimci olarak tanınan Uğur Mengeneci- 
oğlu satın almış. Günümüzde aslına sadık kalınarak restore 
ettirilen yalı Kandili’nin eşsiz incilerinden biri olarak yeniden 
hayata merhaba demeye hazırlanıyor.
M ustafa Reşid Paşa Yalısı
Sultan Abdülmecid’in sadrazamlarından Mustafa Reşid 
Paşa'nın yalısında Hariciye Nazırı olarak görev yaptığı yıllar­
da beş uluslar arası anlaşma imzalanmıştır. Mustafa Reşid 
Paşa oğlu Ali Galip Paşayı Osmanlı hanedanından Fatma 
Sultan ile evlendirirken önce yalıyı 250 bin altına saraya sat­
mış sonra da genç çifte düğün hediyesi olarak verdirmiştir. 
Keçecizade Fuat Paşa bu alışverişe "kutsal ittifak" adını ver­
miştir. Mustafa Reşid Paşa’nın vefatı da hayli perişan olmuş­
tur. Kavgalı geçen bir kabine toplantısından çıkıp metresine
Ethem İbrahim paşa Yalısı Çubuklu
*Ahmed Afif Paşa yalısı
hediye ettiği yalıda onun yanında teselli arayan Paşa daha 
sonra kendi yalısına gelip hamama girmiş yıkanırken de kalp 
krizinden vefat etmiş. Paşa ile görüşmek için hamamın kapı­
sında bekleyen dönemin Galata Bankerlerinden Komondo, 
Mustafa Resid Paşa'nın vefatını duyunca borçlarını geri ala­
mayacağını anlayıp feryat etmeye başlamış. Mustafa Reşid 
Paşa’nın oğlu Ali Galip Paşa’nın da akibeti karanlıktır. Fat­
ma Sultan'la görkemli bir düğünle evlenir. Sultan yalıya gi­
derken cariyeleri taşıyan 10 tane saltanat kayığı ona eşlik et­
miş. Onları da 30 tane saltanat kayığı takip etmiş en arkada 
ise iki mavna dolusu paha biçilmez çeyiz takımları varmış. 
Eşi Fatma Sultan’ın kendisini pek sevmediği bilinen Ali Ga­
lip Paşa genç yaşta Tarabya açıklarında geçirdiği bir deniz 
kazasında boğularak ölür. Dul kalan Fatma Sultan Nuri Paşa 
ile evlenir bu evliliğinden üç çocuğu olur. II: Abdülhamid’in 
tahta çıkmasından sonra hem Fatma Sultan’ın hem de Cemi­
le Sultan'm eşleri T aife sürülür ve burada öldürülür. Tekrar 
dul kalan Fatma Sultan üç çocuğunun da ölümüne tanık olur. 
Yalıda 1882 yılındaki ölümüne kadar tek başına yaşar. Fatma 
Sultan'dan sonra yalı bir süre kendi haline terk edilir. Sultan 
Vahdettin’in kız kardeşi Mediha Sultan ikinci kocası Damad 
Ferit Paşa ile evlenince ağabeyi Ih ABdülhamid’den bakım­
sız kalan yalıya yerleşme izni ister. İsteği kabul olunca büyük 
bir onarımı takiben Baltalimanı'ndaki yalıya taşınır. Damad 
Ferid Paşa yalının bahçesine zarif bir selamlık ekletir ki bu 
bina bugün İstanbul Üniversitesi Lokali olarak kullanılmak­
tadır. Damad Ferit Paşa Kurtuluş Savaşı sırasında bu yalıda 
yaşıyordu. Büyük Taarruz sırasında Avrupa'da olan Paşa An­
kara'nın zaferini öğrenince İstanbul’a döner ve eşyasını top­
layarak Nice'e yerleşti. Kısa süre sonra 1923 yılında vefat et­
ti. Eşi Mediha Sultan’da 1928 yılında onu takip etti.
Ahm ed Afif Paşa Yalısı
İstinye ve Yeniköy arasında bulunan yalının yerindeki ilk 
yalının sahibi Mustafa Reşid Paşa’nın kızı Ferendiz 
Hanım’dı. Bu yapı Ahmed Afif Paşa tarafından satın alındık­
tan sonra İtalyan mimar Alexandre Vallury tarafından bugün­
kü hali ile inşa edilmiştir. Neo-barok tarzdaki bu yalı beş kat­
lı ve yirmi odalıdır. Ahmed Afif Paşa 1920 yılında Nice'de 
vefat edince yalı Cumhuriyet sonrasında satışa çıkarılmış ve 
Pera Palas’ın sahibi Misbah Muhayyes tarafından satın alın­
mış. Onun ölümü sonrasında ise oğlu Cemil Muhayyeş 
tarafından Kemal U zana satılmıştır.
Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı
Yeniköy'deki bu yalının yerinde daha önce Ermeni sarraf 
Varki Varteks’e ait olan yapı bulunuyordu. Bu yalı 1887’de 
Teşrifat-ı Umumiye Nazırı Mahmud Münir Paşaya satılmış­
tır. Yalıda on iki yıl yaşadıktan sonra 1899 yılındaki vefat 
üzerine varisleri yalıyı 1911’de Sultan II. Abdülhamid’in şeh­
zadesi Burhanettin Efendiye sattılar. Burhanettin Efendi bu 
yalıda Sultan Abdülhamid’in hareminden getirilen Nazlıyar 
isimli bir cariyeye tutulur ve şehzadenin annesi Mezide 
Kadınefendi’nin itirazlarına rağmen onunla evlenir. Ancak 
kısa süre sonra Nazlıyar Maliye Nazırı Cavid Bey ile bir 
gönül ilişkisi kurar ve Burhanettin Efendi’den ayrılarak 
onunla evlenir. Burhanettin Efendi 1928 yılında vefat eder. 
Yalıyı önce Mısırlı Ahmed İhsan satın alır. Onun 1946 yılın­
daki vefatı sonrası dört kızına kalır. Arapların yalısı ismiyle 
de anılan yalı 1985 yılında Erbilgin ailesine satılır. □
Şehzade Burhanettin Efendi yalısı
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
